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Jika seseorang pelajar itu belajar, bererti mereka akan melalui peperiksaan. 
Peperiksaanlah yang menjadi kayu ukur untuk menentukan masa depan 
mereka. Namun, antara sedar atau tidak, masih ramai pelajar yang cemas 
apabila diajukan persoalan tentang peperiksaan dan tidak berani untuk 
menghadapinya. Pelbagai rungutan diluahkan oleh pelajar berhubung 
masalah yang dihadapi ketika menghadapi peperiksaan.  
Ekoran timbulnya pelbagai masalah berkaitan pelajar ketika 
menghadapi peperiksaan, justeru penerbitan buku ini sebagai panduan 
untuk menangani kerumitan ini adalah relevan. Buku ini cuba 
membincangkan secara mudah tip-tip yang boleh dijadikan panduan kepada 
pelajar berkaitan peperiksaan, kejayaan, kegagalan, membuat nota, membuat 
kerja rumah, belajar secara berkumpulan, menghadiri kelas, persediaan 
menghadapi peperiksaan, pengurusan masa, membaca, motivasi, daya 
ingatan, sikap, minat, strategi peperiksaan, keperibadian dan penilaian diri. 
Kandungan buku ini diolah dan dipersembahkan secara mudah bagi 
memudahkan pemahaman pelajar dalam usaha menyelesaikan masalah 
pelajar ketika menghadapi peperiksaan.
Diharapkan buku ini dapat dijadikan panduan bagi membantu para 
pelajar memahami masalah yang dihadapi sewaktu belajar, sekali gus 
memahirkan diri dengan kemahiran belajar supaya beroleh kecemerlangan.
Mohd. Sharani Ahmad
Nurul Hudani Md. Nawi
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